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MINISTERIO DE LA 6UERRA 
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PARTE OFICIAL 
DECRETOS 
Presidencia del Consejo 
de Ministros 
Siungiidas d u d a s r e s p e c t o a q u é D e -
partamentos m i n i s t e r i a l e s i n c u m b e dic-
tar n o r m a s en o r d e n a la a p l i c a c i ó n 
del a p a r t a d o G ) de l a l e y de A m j i i s -
tía de 24 de albril de I93'4, c o a m o t w o 
de instancia i p r o m o v i d a p o r D . E n r i q u e 
García M o r e n o : 
Vistos l o s precelptos de la e x p r e s a d a 
ley y los i n f o r m e s e m i t i d o s por los 
Ministerios de J u s t i c i a , G u e r r a y M a -
rina d e c l a r á n d o s e incomipetentes p a r a 
dfctar esas reigtes p o r a b a r c a r l a re-
solución a m á s de u n a j u r i s d i c c i ó n ; 
Vis to lo m a n i f e s t a d o p o r el T r i b u -
nal S u p r e m o , de c o n f o r i n i d a d c o n e'l 
Fiscal, e s t i m a n d o q u e d e b í a n r e d a c t a r -
se las n o r m a s del p á r r a f o G ) de la 
ky de A m n i s t í a p a r a su a p l i c a c i ó n a 
los delitos comiunies de q u e c o n o c e la 
jurisdicción o r d i n a r i a , a u n c u a n d o an-
tes hubieran s i d o d e la comlpetemcia de 
lis j u r i s d i c c i o n e s de G u e r r a y M a n -
na; y 
C o n s i d e r a n d o q u e e l c a s o q u e -se 
plantea c o m p r e n d e o b j e t i v a m e n t e la 
cuestión que a f e c t a a las n o r m a s que 
han d e d i c t a r s e p a r a h a c e r ap l icable 
la ley de A m n i s t í a de 24 d e aibril de 
1934 a del i tos que, t e n i e n d o a c t u a l m e n -
te la c o n s i d e r a c i ó n de c o m u n e s y es-
tanido por e l l o s o m e t i d o s al c o n o c i -
miento de la jurisdi^cción ordinaria , 
han sido a n t e r i o r m e n t e s a n c i o n a d o s 
por los Tr i lbunales d e l f u e r o C a s t r e n -
se, por lo que la r e s o l u c i ó n a f e c t a a 
distintas j u r i s d i c c i o n e s , y p o r l o t a n t o , 
ha de dictarse por es ta P r e s i d e n c i a 
del C o n s e j o d e M i n i s t r o s , en a r m o n í a 
con el a p a r t a d o H ) de la ley de r e f e -
ftncia: 
'Considerando que e l c a s o a l u d i d o 
áiparsce c l a r a m e n t e c a m p r e n d i d o en el 
apartado G ) d e la l e y de A m n i s t í a an-
t c i o r m e n t e i n d i c a d a , p o r q u e se tra'ta 
«• delitos de t i p o c o m ú n de 'los que, 
c o n p o s t e r i o r i d a d a la r e f o r m a del C ó -
d i g o de J u s t i c i a mi l i tar , c o r r e s p o n d e 
c o n o c e r a la jurisidicción ordinar ia , y 
si se a d a p t a s e o t r o cr i ter io , r e s u l t a r í a 
q u e c o n t r a el f a l l o d i c t a d o d e s p u é s d e 
d i c h a r e f o r m a .por los T r i b u n a l e s ordi-
n a r i o s s o b r e estos m i s m o s del i tos p o -
dr ía a c u d i r s e en r e v i s i ó n , lo' que no 
c a b r í a h a c e r c u a n d o los c o n d e n a d o s 
p o r l o s Tipíibunales m i l i t a r e s o de M a -
rina, y c o m o a g e n t e s de esos m i s m o s 
del i tos , lo h u b i e s e n s i d o a n t e s de la re-
f o r m a del C ó d i g o mi l i tar indicado, lo 
que p r a d u c i r í a la i n j u s t i c i a de es table-
cer u n a díferenicia que e n el espír i tu 
de la l e y n o es a d m i s i b l e y que haría 
a los ú l t i m o s de p e o r c o n d i c i ó n que a 
los p r i m e r o s : 
C o n s i d e r a n d o que el hajberse d i c t a d o 
el f a l l o por los Tr ibunal les c a s t r e n s e s 
a c o n s e c u e n c i a de estar e n t o n c e s atri-
b u i d o a su j u r i s d i c c i ó n el c o n o c i m i e n -
t o de los h e c h o s n o v a r í a la n a t u r a l e z a 
de l o s m i s m o s , y si d e s p u é s ell conoici-
m i e n t o y s a n c i ó n de e s t o s del i tos aipa-
r e c e a b o c a d o .a l a j u r i s d i c c i ó n o r d i n a -
ria, puede s in duda e j e r c e r é s t a la f u n -
c i ó n r e v i s o r a , y a "que le c o r r e s p o n d e 
en la a'ctualidad la f a c u l t a d de c o n o -
cer del h e c h o , y p o r estas r a z o n e s la 
r e v i s i ó n deibe e n c o m e n d a r s e a l a S a l a 
s e g u n d a del T r i b u n a l S u p r e m o , s i e m -
pre que Se t r a t e de del i tos de t ipo co-
m ú n s a n c i o n a d o s p o r T r i b u n a l e s de 
G u e r r a o M a r i n a y h o y s o m e t i d o s a l 
c o n o c i m i e n t o de l o s T r i b u n a l e s ondi-
n a r i o s : 
iConsiderando, por ú l t i m o , que s i e m -
pre que la r e c l a m a c i ó n del i n t e r e s a d o 
se h a y a p r o d u c i d o dentro del p l a z o 
m a r c a d o en e l a p a r t a d o G ) de la l e y 
de A m n i s t í a de 24 d e abril de 1934 
delbe d e s c o n t a r s e d e l térmluo ' estaiblle-, 
c ido p a r a la, r e s d l u c i ó n él t i e m p o e n 
que se h a y a d e t e n i d o l a t r a m i t a c i ó n 
¿ e l exipediente por c a u s a s que no s e a n 
imiputaíb'les a la v o l u n t a d del sol ic i -
tante. 
lEn a t e n c i ó n a las c o n d i c i o n e s ex-
puestas , de a c u e r d o c o n e l Consejoi de 
M i n i s t r o s y a p r o p u e s t a d t su P r e s i -
dente, 
V e n g o en d e c r e t a r lo s i g u i e n t e : 
A r t í c u l o i . ° .Siempre que se t rate 
de delitos de c a r á c t e r c o m ú n c u y o 
c o n o c i m i e n t o esté h o y s o m e t i d o a la 
i u r í s d í c c i ó n de los Tríbunalies ord ina-
rios y que h u b i e r a n s ido s a n c i o n a d o s 
p o r los del f u e r o C a s t r e n s e con a n t e -
r i o r i d a d a la r e f o r m a del C ó d i g o de 
J u s t i c i a m i l i t a r , h a b r á d e c o n o c e r d e 
la r e v i s i ó n a que se re f iere el a p a r t a -
d o G ) de la l e y de A m n i s t í a de 24 de 
abri l de 11934 la S a l a s e g u n d a del 
T r i b u n a l Sulpremo. 
A r t . zP C u a n d o la r e c l a m a c i ó n del 
i n t e r e s a d o se h a y a p r o d u c i d o d e n t r o 
4el pllazo m a r c a d o e n el m i s m o a p a r -
t a d o _ G ) , halbrá de d e s c o n t a r s e d e l 
t é r m i n o p r e v e n i d o para la r e s o l u c i ó n 
el t i e m p o en que h a y a s i d o d e t e n i d a 
la t r a m i t a c i ó n del exipediente por c a u -
sas q u e n o s o n i m p u t a b l e s al sol ic i-
tante. 
•Dado en M a d r i d a ve int i sé i s de rnar-
í o de miil n o v e c i e n t o s t r e i n t a y seis. 
NICETO ALCALA-ZAMOEA Y TORRES 
•pnV 
El Presidente del Consejo de Ministros, 
MANXJEL AZAÑA DÍAZ 
( D e la Gaceta núim. 87). 
ORDENES 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
SECRETARIA 
J U S T I C I A 
iCircular. ' E x c m o . S r . : V i s t o el es-
c r i t o que c o n fedha 4 del a c t u a l ele-
v ó a este iMínís ter io el c o m a n d a n t e 
mi l i tar de B a l e a r e s , f o r m u l a n d o c o n -
sulta r e s p e c t o a si los a l f é r e c e s as-
c e n d i d o s a este emipleo P o r d i s p o s i -
c ión de la l e y de 5 d e d i c i e m b r e de 
1936 ( D . O . n ú m . 284), p u e d e n des-
e m p e ñ a r los c a r g o s y c o m e t i d o s j u -
dic ia les q u e el C ó d i g o de J u s t i c i a M I -
l i tar áeña la c o n c a r á c t e r g e n é r i c o a 
la o f ic ia l idad del E j é r c i t o ; t e n i e n d o e n 
c u e n t a que el e m p í e o de a l f é r e z a q u e 
h a n s i d o p r o m o v i d o s lo? subtenientes 
que f o r m a b a n p a r t e del C u e í P O d? 
S u b o f i c i a l e s , les h a s ido c o n f e r i d o ppr 
la l e y \ i n v o c a d a a t o d o ? los e f e c t o s 
Jcgales', pasando, como d i d i a ley ex-
presa; a formar parte de la oficialidad 
del Ejército, , con ios derecho.SJ consi-
deracipn&s y prerro'^ativas que siem-
pre t u v o el en^pleo de alférez, y que 
de ello, evidentemente se deduce que 
estos oficiales, c o m o ios demás del 
Ejérc i to , tienen caipaicildad leg-al para 
éesemipeñar los cometidos y funcio-
nes judiciales en l o s mismos casos, y 
circunstancias a que se ref iere el C ó -
digo de Justicia Militar, cuando men-
ciona en sus preceptos a los oficiales 
•del Ejérc i to , conclusión ésta que re-
sulta tanto más procedente, cuanto 
•que los derechos, prerrogativas y con-
sideraciones 'que la iey de S de di-
ciemibre les reconoce, no t ienen otra 
excepción que la que concretamente 
establece la m i s m a ley en orden al 
sueldo y demás derechos económicos, 
he tenido a bien disponer que la in-
dicada consulta quede resuelta en sen-
tido de que los mencionados a l fére-
ces pueden desempeñar todos los co-
metidos' judiciales que el C ó d i g o de 
Justicia Mili'tar imtpone genéricamen-
te a la oficialidad del Ejérci t j j j siem-
pre que dichos cometidos correspon-
dan a' la categoría y empleo de al-
férez del E j é r c i t o que les ha confe-
rido la expresada ley de 5 de. diciem-
b r e d e I 9 3 S . 
. L o comoinico a V . E . para su co-
nocimiento y efectos. M a d r i i 27 de 
m a r z o de 1936. 
MASQUELET 
Señor . . . 
S E C C I O N D E P E R S O N A L 
A L S E R W a . 0 DiE OTUOiS M I N I S -
T E R I O S 
Excmo. Sr . : Dispuesto que el capitán 
de I N F A N T E R I A D. Manuel Molino 
Velázquez, " A l servicio de otros Minis-
terios", len el Cuerpo de Seguridad en la 
provincia de Cáceres, pase a contintiar 
sus servicios a la de Málaga, he resuelto 
que el citado oficial quede era la miissma 
situación y afecto para fines^ de docM-
memtación al Centro de Movilización y 
reserva núm. 4. 
L o comiuíiico a V . E . para su cono-
cimiento y oumiplimiento. Madrid, 23 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señores Generales de la segunda y sép-
tima divisiones orgámicas. 
Señor Interventor central de Guerra. 
•Excmo. Sr . : Dispuesto que el teniénte 
de I N F A N T E R I A D. Luis Gaticíai Do-
pico, " A l servicio dé otros Ministeirios", 
en el Cuerpo de Seguridad en la p.rovin-
cia de Ciudad Real, pase a continunar 
aui servicios a la de Madrid, he resuelto 
^u* «1 citado oficial quede en la misma 
situ»ci«o y afect» paira fines de' docu-
2 i de marzo de iy3é 
mentación al Centro de Movolizaición y 
reserva núm. i . 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento, iviaurid, 23 de 
marzo de 1936. 
MASQVELE-1 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
A P T O i S P A R A ASiCENiSO 
Excmo. S r . : H e resuelto declarar ap-
to para el ascenso al emipleo inmediato 
siuperior, en las condiciones determinadas 
en el párrafo segundo del artíoulo 456 
del vigente reglamento para el recluta-
miento y reemplazo del Ejército, al te-
niente de complemento de I N F A N T E -
R I A D. José Blanco Argibay, afecto ai 
regimiento, de L a Victoria núm. 26. 
L o comiunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 23 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la séptima división 
orgánica. 
A S C E N S O S 
Excmo. S r . : H e resuelto conicédler el 
empleo superior inmediato, con antigüe-
dad de esta fedha, a los alféreces de com-
plemento de A R T I L L E R I A ' D . Carme-
lo Goñi Berruezo y D. Joaquín Espinosa 
Jiménez, afectos al Parque divisionario 
núm. I, ipor haber sido declarados aptos 
para el asoenso, c<vi arreglo al artículo 
456 del reglamento para ejecución de la 
vigente ley de recluitamiento y reeraplazo 
del E j éroito. 
L o coMunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 213 de 
n?arzo de 193^. 
MASQUELET 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
B A J A S 
Excmo. S r . H e resuelta ^uc el a l fé-
-ez de complemento de I N F A N T E R I A 
D . .Antonio Carreras Poca, afecto al 
Centro de Movili'zación y reserva nú-
mero 8, cause ba ja en el -Biiército por 
haber cumplido los dieciocho años de su 
cornprom&o, quedando en la situación de 
licenciado absoluto que determina el ar-
tículo cuarto d t la orden circular de 27 
de diciemibre de 1919 (C. L . núm. 489). 
L o comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumlplimiento. Madrid, 23 de 
marzo de iftjé. 
•MASetJSLET 
Señor General de la cuarta división or-
gánica. 
H». O . nÚTli, 
O F i I C í A L i l D A D D E , COLMPLE-
M E N T O 
Excmo. S r . ; V's.t3, la instancia pro-
movida por el cai^itán de complemento 
de I N . F A N T E R I A D. Joaquín Sándiíz 
Sáenz, afecto al Centro de Movilizaición 
y reserva núm. 4, en súplica de que se 
le conceda prestar servicios gratuitos'de 
su empleo por ti^empo indefinido, en 
regimiento de Infantería Lepanto t^ úm^ 
ro 2; teniendo en cuenta que hay exceso 
de capitanes en el A r m a de Infantería y 
no existe circunstancíaj alguna esipecial 
que aconseje conceder dicha autorización, 
he resiuelto desestimar la petición del re-
ourrenite. 
L o comunico a V . E. para su cono-
ciniiieiito y cumplimiento. Madrid, 23 j j 
marzo de 1936. 
iViASQUELEI 
Señor ^ n e r a l ae la segunda división 
orgánica. 
O I R D E N D i E S A N H E R M E -
N E G I L D O 
Excmo. S r . : Visto el escrito de ese 
Consejo Director, en el que propone 
se rectifique la antigüedad de placa de 
la Ordeai Militar de San Hermeíiegildo 
que posee el General de brigada de In-
genieros de la A R M A D A , D. Manuel 
González de-Aledo y Castilla; he resuel-
to acceder a lo propuesto, otorgando al 
interesado en la citada condecoración la 
antigüedad de 9 de julio de 1929, fecha, 
en que cumplió los' plazos reglamenta-
rios con abono de dos años y diez días 
que permaneció en situación de super-
numerario sin sueldo, ouyo tiempo es va-
do para estos efectos, según determina 
el d ^ e t o de 7 de enero último (DIAEIO 
OFICIAT., núm. 7), modificándose en este 
sentido la -orden de S de agosto de 1933 
(D. O. núm 183), por la cual se le con-
cedía al interesado la referida condeco-
ración. 
L o comunico aT V . E . para su cono-
cimiento y oumplimiento. Madrid, 25 de 
marzo de 1936. 
MASQtJEtn 
Señor Presidente del Consejo Director 
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares de San Fernando y San Her-
menegildo. 
P R A C T I C A S 
Ebcicmo. S r . : Vis ta la instancia pro-
movida por el a l férez 'de coiriplemento 
del A r m a de INiGENi lEROS D. Luis 
Llord López, afecto al regimiento OÍ 
Ferrocarriles núm. i , en súplita de qw 
se le conceda cesar en las prácticM <!« 
se halla efectuando, según orde* de P 
de^dicieiiTilbre último (D. O . núm. 237)>''« 
resuelto acceder a lo solicitad* f*'' • 
interesado. 
p. o. num. 74 a8 de marzo dé 193<5 893 
Xx) comunico a V . E. para siu cono-
cimiento y cuoiplimiento. Madrid, 23 de 
marzo de 1936-
M A S Q U E L E T 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Excmo. Sr . : Vista la instancia pro-
movida por, el alférez de complemento 
de I N G E N I E R O S D. Angel María Pé-
rez Viejo, afecto al regimiento de Fe-
rrocarriles núoi. I, en súplica de que se 
le conceda efectuar las prácticas regla-
mentarias; -he resuelto acceder a lo so-
licitado por el recurre-nte y disponer se 
incorpore a dicho regimiento a verificar 
los seis meses de prácticas, que como mí-
nimum, preceptúa, el artículo 456 del re-
glamento para cumplimiento de la vigen-
te ley de reclutamiento, necesarias para 
la declaración de aptitud ipara «1 ascenso, 
a partir de la fecha de su incorporación 
y en las condiciones que en dicho ar-
ticulo se previenen. 
Lo comunico a V . E . para su cono-
cimiento- y cuíTiplimietno. Madrid, 23 de 
marzo de 1936. 
MASQDELET 
Señor General de la primera división 
opgánilca. 
R B C O M B E N S A S 
Circular. Excmo. ST. : Visto el escri-
to dirigido a este Ministerio en 12 
del actual, ^ por el General de la pri-
mera división orgánica, cursando instan-
cia del Subinspector fanmacéutico dfe pn'-
mera clase, D. Joaquín Más-Guindal Me-
seguer, en súiplica de que se le conceda, 
la cruz del Alérito Militar con distintivo 
blanco, sin pensión, por hallarse en po-
sesión de dos menciones honoríficas es-
peciales concedidas por orden manuscri-
ta de 13 de marzo de 1930 y 28 de enero 
pasado (D'. O. núm. 28),-he resuelto se 
conceda al interesado la cruz de tercera 
clase del Mérito Militar, con distintiivo 
blanco, por hallarse comprendido en el 
artículo 14 del vigente reglamiento de re-
compensas en tiemipo de paz, de 26 de 
«4yo de 1920. 
Lo comunico a. V . E. para su cono-
eimimto y cumplimiento. Madrid, 2 ¡ de 
marzo de 1936. 
„ MASQTJEIÍT 
s e ñ o r . . . 
Circular. Excmo. S r . : En uso de las 
atribuciones que me confiere el párrafo 
Wvono del artículo primero del decreto 
«« l i Presidencia del Consejo de Minis-
'••«s. de 9 de noviembre del pasad» año; 
M r«suelto conceder al teniente de Na-
]'*• -Guillermo Rancés Lías, la cruz 
le Kimera clase del Aíérito Militar, con 
»istmtiv« blanco, sin pensión, por los au-
xilios prestados a nuestra Comisión de 
limites con Portugal, que tanto facilitó 
su labor. 
. L o comunicó a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, as de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor.. . 
Excmo. S r . : Visto lo propuesto por 
V . E. en 14 del presente mes, he resuel 
to conceder la Medalla dé Suírimientos 
por la Patria, con. la pensión mensual de 
12,50 pesetas durante cinco años, al as 
kari núm. 356, de la Mehal-la Jalifiana 
de Tetuán oúm. i , Layasi Ben Mate 
Rahamani, por liaber resultado herido 
por el enemigo en Gorgues, el día 7 de 
marzo de 1926,"-haber invertido más de 
veinte días en la curación de sus heridas 
y serle de aplicación el artículo segundo 
de tos aldicionales de la ' ley de 7 de ju-
lio de ipsi (¡C. L. núm. 273) y los 50 y 
52 del reglamento de recompensas en 
tiempo de guerra, de 10 de marzo de 
1920 (C. L. núm. 4), hoy vigentes. 
L o comunico a V . ' E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 25 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
Señores Intendente e Intercventor central 
de Guerra. 
Estado Mayor Central 
P R I M E R A S E C C I O N 
D E S T I N O S 
Circular. Excmo. Sr . : He resuelto 
que el cómaiidante de E S T A D O M A -
Y O R D. Manuel Alonso García, dis-
ponible forzoso en Ja primera división 
según orden circular de 27 de febrero 
próximo pasadti (D. O. núm.'51), pase 
destinado, con caráicter voluntaria, al. 
Consejo Director de las- Asambleas de 
los Ordenes Militares de San Fernan-
do y San Hermenegildo, en vacante que 
para comandante de cualquier Arma o 
Cueripo fué anunciada ix)r orden circu-
lar de 4 deil actual (D. O. 
núm. 55)-
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y curiipliimiento. Madrid, 27 de 
marzo de 1936. 
Señor... 
MASQUELET 
Circular. Excmo. Sr . : He resuelto 
que el comandante de E S T A D O M A -
Y O R D. Félix Pérez Gluck, de la Co-
misión Geográfifci de Maruecos, pase 
destinado, con carácter voluntario, a la 
Secretaría del Colegio de Huérfanos de 
la Guerra,, en vacante que para coman-' 
dante de cualquier Arma o Cuerpo fué 
auuaciada. pc^ r orden c irodar de 6 del 
actual (D. Q. núm. sS). 
L o comunivc a E. pa.ra. su coa«ci-
micnto y cumplimiento. Madrid, 27 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
S E G U N D A S E C C I O N 
C O N C U R S O S 
Circular. E x a n o . S r . : Para proveer 
una vacante de teniente de A R T I L L E -
R I A , existente en la Academia de Art i -
llería e Ingenieros,' que ha de desempe-
ñar el cometido de. auxiliar de profesor 
de las clases de "Planos acotados y T o -
pograf ía" y "Aplicación de la Física al 
estudio de ¡os mecanismos", se anuncia 
el carrespondiinté concurso. 
, Los del referido empleo y Arma que 
deseen tomar parte en él, promoverán 
sus instancias en el plazo de veinte días 
contados a partir de la fecha de pu-
blicación dfe esta disposición, y ajtis-
tándose a lo que establecen los decre-
tos de 8 de agosto y 7 de septiembre 
últimos (D. O. núms. 183 y 207). • 
•Lo comwnico a .V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiiento. Madrid, 25 de 
marzo de 1936. 
MASQTFFILET 
Señor... 
CON.GURSO'S H I P I C O S 
Circular. Excmo. Sr . : H e resuelto 
que uii equipo de nuestro Ejército in-
tegrado' por el personal que se relacio-
na, asista al Concurso Hípico Interna-
cional que, dal 16 aJ- 28 del próximo 
abril, lia de celebrarse en Niza (Francia). 
;Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumipl¡miento. Madrid, 26 de 
marzo de 1936. 
MASQUEUET 
Señor... 
REL..\CIÓN g U E SE CITA 
Jefe del Equipo, comandante d« CaVa-
llería, D. Pablo Montoya Gaviría, eon 
destino en la Escuela de Aplicación^ de 
Caballería y Equitación del Ejercito. 
Caipitán de Caballería, D. José María 
Cabanillas Prosper, con destino en la 
misma. 
Otro de ídem, D: Fernando Artalejo 
Camipos, con destino en la misma. 
Teniente de Caibaillería, D. Diego To-
rres Santiago, con destino en la mis«ia. 
Capitán de Caballería, D. M»«u«l Si-
lió Galán, c«n destín® «m la Ajcad««ia 
de Infantería Caballería • I»t«iMl<ii«a. 
• U » pxador «il itar, «ualMi o M t é o s 
palafreneros y ocho «aballo». 
Madrid, 26. de marz*» de i ^ . — M a s -
quelet. 
i i M i 
E S C U E L A C E N T R A L D E G I M -
N A S I A 
Circular. Excano. S r . : A propuesta 
de la Escuela Centrail de Gimnasia, he 
resuelto cause baja como aluititio de la 
de marzo de 1936 
misma, el teniente de I N T E N D E N C I A , 
destinado en el séptimo Gru'po divisiona-
rio de líitendencia, D. Santiago Romero 
Uga;ldeziuibiauir, como comprendido en e l 
párrafo tercero del artíciulo octavo del 
reglamento vigente del indicado Centro, 
D. O . niújii. 74 
debiendo iiKoirpoTarae a su d«ctM« ijj 
plantilla. 
L o comunico a V . E . para »u cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 26 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor.. . 
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS 
ORDENES 
Ministerio- de Hacienda 
•Excimo. Sir.: Designado el caipitán de 
Carabineros, con destino en la proviinicia 
de Vizcaya, en la 19." Comandancia, don 
José A l v a r e z Moreno, para ocupar una 
plaza de su empleo existente en él Cuer-
po de Seguridad, en la provincia de Cá-
diz, 
Este Ministerio ha resuelto disponer 
que el mencionado capitán pase a. la si-
tuación de " A l servicio de otros. Mi-
nisterios", con arreglo a lo determinado 
en el artíicti'lo 7° del decreto de 7 de 
septiemlbre último (D. O. núm. 207); 
qiuedan'iío adscrito para documentación 
y demás efectos a la 11." Comandancia 
(Cádiz). 
iLo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumiplimiento. Madrid; 23 de 
marzo de 1936. 
P. D., 
ENRIQUE RODRÍGUEZ MATA 
Señores Gene-rales de la sexta y se-
gunda divisiones orgánicas e Inspector 
general de CaratóMeros. 
(De la Gaceta núm. 87). 
¿iilisterio de la Goberna-
ción 
Excmo S r . : Vista.^la información tes-
tificiail instruida a instancia de D'." Ca-
talina' Martin Madueño, residente en l a 
Línea (Cádiz), madre del que fué guar-
dia civil en la Comanda-ncia de Logroño 
José Partal Martín, declarado inútil por 
demente por el Tribunal médico militar 
en reunión celebrada en Ciemí>oz.uelos 
(Madrid) el día 20 de octubre de igjSr 
para venir en conocimiento del derecho 
al percibo de la pensión de 2,50 pesetas 
diarias que para alimentos de los alie-
nados otonga la orden circular del De-
partamento de Guerra de 5 de noviembre 
de 1920 (C. L . núm. 497), 
Es;te Ministerio, teniendo en cuenta 
cuanto p r e c ^ t ú a la citada disposición, y 
de conformidad también con el dictamen 
emitido por la Asesoría jurídica del mis-
mo, ha resuelto conceder el derecho ai 
pei^cibo de la expresada pensión para la-
atenoiones del alienado José Partal Ma»" 
tín, abonalble por la Ddegac ión de H a -
cienda de la provincia de Cádiz a la per-
sona que legalm-ente represente al inc.T: 
paciitado a .partir de i.° de noviembre c.-; 
I93S, mes siguiente al de su baja en'-o. 
Instituto. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y a fin de que se dé traslado d; 
esta resolución a la Direcfción general 
de la Deuda y Clases pasivas dtel Esta-
do, á los efectos que corresponda. Ma-
drid, 21 de marzo de 1936. 
p. D.. 
JUAN J . CREMADES 
Señor Inspector general de la (iuardia 
Civil. 
Excmo. S r . : Este Minisiterio ha teni-
do a bien dis,poner que el comandante de 
ese Instituto D._ Lisardo Doval Bravo, 
cese en la comisión que le fué conferid 
por orden de este Departamento de 14 
de noviembre último (Gaceta núm. 3'I4), 
paira Nueva Y o r k (Estaidos' Unidos). 
L o digo ai V . E. para su conocimiento 
y efectos. Madrid, 24 de marzo de 1936. 
P. D., 
JUAN J . CREMADES 
Señor Inspector general de la Giardia 
(Civil. 
(De la Gaceta núm. 87). 
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